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Summary 
• General consensus between LAIC and rel旧bleearthquake 
precursors 
• Signifcance in statistical and identification analyses 
• Grau nd networks’configuration to reconsider for better 
support 
・Singleearthquake precursorや limitedforecasting potent旧l
• Multi-parameters approach今 Nounification of 
measurements; different monitoring & computation 
technologies etc . 
• No consensus on the physical models 
• Need to connect the earthquake cycle, tectonic loading, 
etc . ,
